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SENIOR RECITAL 
Keri Behan, mezzo-soprano 
Kerry Watkins, piano 
Assisted by: 
Kate Jensik, violincello 
Joan Antoinette Stafford, soprano 
2 Gesange, Opus 91 
Gestillte Sehnsucht 
Geistliches Wiegenlied 
D'Une Prison 
Quand je fus pris au Pavilion 
Si mes vers avaient des ailes 
Una voce poco fa 
from Il Barbiere di Siviglia 
Rain has fallen, Op 10, No.I 
Sure on this shining night 
Come ready and see me 
INTERMISSION 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Richard Hundley 
(b. 1931) 
Via resti servita 
Duettino from fl nozze de Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Unexpected song 
from Song and Dance 
Back to Before 
from Ragtime 
Some Other time 
from On the Tawn 
Andrew Lloyd Weber 
Stephen Flaherty 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Senior Recital presented in partial fullfillment for 
the degree Bachelor of Music in Performance. 
Keri Behan is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall 
Friday, March 31, 2000 
7:00 p.m. 
